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TENTH 
GRADUATION 
CEREMONY 1972 
\\'OLLONGONC Tb\( HERS COLLEGE 
11 a.m. 14th DECEMBER, 1972 
WOLLONGONG TOWN HAll 
PRINCIPAL 
W. C. McGRATH 
VtCf·PIUNCIPAl 
W. PIKE 
ORGAN RECITAL 
FANFARE 
ACADEMIC PROCESSION " Thes" Tho ngs Shi ll Be" - Burn"., 
THE COllEGE ANTHEM hngS!on-Briu"nde n 
1 lot' Prillop," 
Tbc DIIl 'CIOr O( l~~ !IIC,lIioll 
SOIlI[o Coasl Ami 
Mr } ,/II YOIIII,~, BIc 
GRADUATION CHOIR " W"lcom" Thou Whos" Deeds 
Conspi r" " 
"The Vio l" I" 
Occmiom! A,l/n'J} 
Mr GOrJOII 1'01111 /1 ,\ 
BA. M.Ed. MB.E 
Form, rl., Dir"clOr of N"liou l Filn .. s 
PrrSCIlldl101I oj Gr,dll,ll" 
EPilOGUE 
NATIONAL ANTHEM 
ACADEMIC PROCESSION Brus Enl" mbl" 
" March lI "g al" 
- Scarl l lli 
GRADUATING 
STUDENTS 
GENERAL PRIMARY 
Gail ARMOUl~ 
Margarel Irelle ATKINSON 
Joan Elizabelh BAGNALL 
Kalhleen BAILEV 
Lillda HeaTher BAKER 
Lyne!le Roulyn BARR 
Robyn Anne BARROWMAN 
Joy Eliubelh BATTY 
Narelle Gaye BEAHIE 
Sue Linda BeeSON 
Carolyn Mary BEHRMANN 
Ann Georgina BLUE 
Chrislone BROWN 
Lin. t"'ary CAHILL 
Leo Anne CARTWRIGHT 
Suzanne CHAFfEV 
Anne Beryl COCHRANE 
Lynne Jean COLLIER 
Jane COTTER 
Lorraine Ma.garel CREENAUNE 
Robyn ElizabeTh DAVIS 
B,onwen Sylvia DUFf 
Maureen DUNN 
Rose Anne EATHER 
Margol Ingebo'g FISCHER 
Jenni/er Anne FITZPAIRICK 
Mavreen Anne FREEMAN 
R051yn Ann GALE 
Pauline Ann GAVIN 
Jennifer GEORGE 
Mavreen Elsie GOLDSMHH 
Irene GORODllOFF 
Susan Gai GRAHAM 
Pe!a Pelricia GROVES 
Sue Anne HALLOWAY 
Helen Anne HARGREAVES 
Anne Elizabelh HARRISON 
Dianne HAY 
(alherine Mary HELLMRICH 
Susan HIND 
Barbara Mary H ISSEV 
Karen lane HOARE 
lennifer Anne HOHENHOUSE 
ChriSline Mary HOll 
Karen Jvlie HOWARD 
Deborah lAGGARD 
Lynn Ma'gare! lAMES 
Marion JAMES 
Svsanne Joyee JENNINGS 
Den;se M.,,,ine JONES 
Calherlne Angela JUL1US 
Myrene The/ese I(ENNeDY 
Frellces LANGLEV 
Margarel Bronwyn LANSER 
Calherille Mary LEONARD 
lyn Chrisline LESLlE 
Glyllis Rosemary LOVELL 
Dianne Margarel LOWDEN 
Jeanelle Elizabelh McDONALD 
MargareT Mary McMAHON 
Maria Helen MANCHUR 
Delma Lee MAHHEWS 
lulie Margarel MITCHELL 
Ke!hleen MOORE 
Anlie MOERKERKEN 
HeaTher Robyn MORRIS 
Melanle Jane MORTlMER 
Kalhryn Margare! MULLARD 
Sigrid Eve MUNZEL 
Pamela Kay NEAVES 
Elizabelh Anne NEIL 
Robyn Mary NEWCOMBE 
Suzanne Ma'garel NORTH 
Vlvien RVlh O'DONNELL 
franca Carla PAtOllA 
Virginia Chrisllne PARKER 
Ann PETTIT 
Lovise Mvriel PRING 
Gwennelh Rosemary PRIOR 
Margarel Nancy RAMSEV 
Calherine Palrici. RIGNEY 
Dianne F.ances ROBERTS 
J.,nelle ROBERIS 
Pamela ROE 
MariTa Anneli ROSENDAHL 
Mary Margarel RUSSELl 
Ma'garel Isabel scon 
Corinne (heryl SEE 
Pauline M.,ry SENIOR 
Teresa SHIR·KING 
leonie J.,ne SHUMA(K 
Sve SIMPSON 
Narelle Gad SMITH 
Svsan SPEN(E 
Robyn Kaye STEVENSON 
lennifer Audrey STROUD 
DorOlhy Ann HALE 
Pamela Jvne THOMAS 
Ina Harmina VAN DER MEULEN 
Slephan,e Lesley WALKER 
Ann Mariah WAllS 
Janel K.,y WALTON 
Ainsley Ann WESION 
Cheryl Irene WHITElEY 
Roby" Lesley WllSON 
Susan Joon WllSON 
GENERAL PRIMARY (Continued ) 
Stephen Charles BONIFACE 
franci, fredrick BROOMHAM 
Peter James CALOER 
Barry B,uce CHALK:ER 
Michael CHARL TON 
Peter I .. n CONSTABLE 
Rober! COOPER 
Ron Kenne!h COUCHMAN 
Ned Ronald DWYER 
Gerard Rodney ENGLISH 
Peter John FERGUSON 
Eris Frank FRIEOEWAlD 
Chr'$Iopher Wesley GIRVAN 
David Alan GRAHAM 
Philip Edward GREENAWAY 
Slephen lyall HARRISON 
Ron Edward HENNING 
Peler Gre90'y JONI:S 
Ber! Une lINDENAU 
Stephen John lONG 
Oenise Sand,a ANTHONISZ 
Rhonda Joy BAILEY 
Chrillme K .. y BARNWEtL 
Judilh Lynne BRIERLEY 
Carherine SRODIE 
Jean BURN 
Kerrie Ann BUTLER 
Roslyn Jane CARROLl 
Gad Anne CHAlK:ER 
Suzanne Ma.ie CHEAl 
Parricia CUll 
Jenn,fer Robyn CUTHBERT 
Wendy Joy DElBRIOGE 
Robyn Oiane DIMOND 
Suun lynel!e DORMER 
Gayle Vale.ie DUDtEY 
lestey Marga'er OUNWOODtE 
Johanna Jacob .. EERNtSSE 
Cheryle ElizabeTh EGAN 
Susan Margare! FARTHING 
)ocetyn Ch,i$line FISHER 
Ch.iShne Joy GAVA 
Beverley Ann GRIFfiN 
Judilh Ve.onica HAll 
Su,an lynetle HANDCOCK 
Margare! Suzanne HAUG 
Eta,ne Veronica HAWKINS 
Gail HOLMES 
AMette K:athteen JERVIS 
Joy Mary JOHNSTON 
Allywn Helen KELl'f 
INFA NTS 
Mark lew" McK:IRDY 
Glenn Will,am MARTIN 
George MOlNAR 
Gregory John MOORE 
Ronald Thoma. PALLAS 
Berry Robert POSETTI 
James Mark pons 
Zacherias PSllOS 
Micheel Noel RAFlERY 
Cornelius Marines RAMP 
1I0yd Vincent RHODES 
Brian RUCKlEY 
Chri$lopher Denis SENIOR 
Ronald John SHIPP 
I .. n Lawrence SPACK:MAN 
Gary Kevin STAPlETON 
Ph.llip John SYER 
Donald K:eilh TOWNSEND 
Perer Scon WINN 
Graeme Anrhony WOOD 
M"'9a.et Ma.y LARKIN 
C ... men Lllraine LARNACH 
Heather Dawn lAUGHTON 
Juan"a Eveline lEMASS 
lorell Ma.ga.et LOWESLEY 
Michele LOXLEY 
Hea!he. Mary McRAE 
Ca.olyn FranCllS MAYNARD 
B.onwyn ElizabeTh MEESE 
Terrie Gay OBERG 
Lynne Elizabeth O'CONNOR 
Glenda Ma.y OLlVER 
M .. ry-Lou OULDS 
Ch';sT,nne Dinah PAnON 
Sunn Gay PRIEST 
Roslyn Anne PULLEN 
Gail Dianne RICHARDS 
Eugenie Julia ROSE 
Susan Oo.oThy RUGERS 
Ba.ba.a RUTtEDGE 
Rob'n Ma.ga.er SEATH 
D,anne lane SHIElS 
Monika SllBERHORN 
Jan;ce Oo.een STOOOART 
Kayleene Daw"etle STUBBS 
Helen Mary TAAFE" 
Lynelle WEIDNER 
Rosemary Jane WHITE 
Ja"ette WILlIAMS 
Jennife' The.es(! JULlAN 
Ch.i";ne f.ance. SMYTHE 
SECONDARY 
Anlhony C',Jig INGOlO 
G.~h"m John LAWSON 
DIPLOMA IN PHYSICAL EDUCATION 
Kennelh John SOWYER 
S.ian J~mel OOWNES 
Owen Robe" GREEN 
Ale.ande' Anrhony HOUTMAN 
William Edwa.d JARDINE 
Robe,' LANCASTER 
S!ua.t MEREOITH 
John D~vid PEADY 
Cad Phillip PHllllPS 
Pamelll ISlIbel JARDINE 
Vicki Hunte. l YTHAll 
Mllrylyn Gail PICKARO 
Chety1 Ann SHEARMAN 
Shaton lea SHERRlfF 
Wendy Eliubeth STARK 
Oianne Eifeen SWIFT 
Rosema.y Fiona WESSTER 
He1en Ftllnces ZAMMITT 
DIPLOMA IN PHYS IC AL EOUCATlON 
AND CERTifiCATE IN HEA LT H EDUCATION 
Jo."'ph CAMPSEtL 
S!eph"'n tinduy CARROll 
G''''g HEATHCOTE 
Nichola. John RANDAll 
Grahllm M"kolm READETT 
hrry Kevin SEYMOUR 
Peter John SHERlOCK 
Ralph Grah"m STEVENSON 
Phil M~"well WllllAMS 
Dlane MMg, .. et FLINT 
Ch","ne lAWTON 
Ma'ga'e! Joy PICKUP 
Ch,i.tine THOMPSON 
Roslyn Suzanne WESTSROOK 
There." Jean WRIGHT 
DIPLOMA IN TEACHING 
Jan Elizab"'th ASRAHAM 
Virginia AFFlECK 
Mllry Elizabeth SEATIIE 
Noelene Mary SRADSURY 
Debo'lIh Plllricia COOK 
Susan Ma'gery CUllEY 
Janis Angela OllEVA 
Anne Elizllbeth DYER 
lesley Gaye HAMPTON 
Susan HOWARTH 
K,illine LAYCOCK 
Anne Mllrgarel MAYSURY 
Kerry Anne MISKEllY 
Alliwn Kllthryn NIND 
Kenne lh Roy SOWYE R 
Adrian Paul DAVIS 
John Slephen DE AGNOll 
Anthony Eugene FlUTSCH 
William Jamel HA~T 
SUI"n R"ywa PEASE 
Sus"n Marg,,'e! POWELl 
Saib~ lin!a PUMPURS 
Anita RANGER 
Oian" Sharon RA TH 
Mar"", Philippa SCUll Y 
Jllnn El'zabeth SIVEll 
Jennifer Gail SMITH 
Jennifer Anne STARR 
lee Annelle TREVOI!: 
Debo,ah V,vi"n WEST 
Helen Elizilbelh WOOD 
Terry Peler KING 
John Kennelh lAMSIE 
PhOlip John lUSCOMSE 
Olvid Andrew MARTIN 
DIPLOMA IN TEACHING 
Completed by h le,". 1 Study 
Kathleen Marie ARTHUR 
Lorraine ElizabeTh BOllEN 
Robyn LynelTe BROWN 
JudiTh Marie CALDER 
Juh Ann CARRICK 
Debra Ann CLARK 
Robyn COUTER 
Robyn Anne CRERAR 
Anne Ma.ee CULBERI 
Linda May CURRY 
Michelle Maree DAVIES 
Roslyn Joy DAVIES 
RUTh LynelTe DEIN 
Margarel Vera DERRY 
Lynne Joy DESAltlY 
Frilnces Moni,a DOMINGUEZ 
Jenn,fer Mar9arel DUFFY 
Me.yl Bilrb.Jra FLANNERY 
MargueriTe Rose GRANT 
Suun Elizabeth GREEN 
Ed iTh May GRUMLEY 
Carolyn P"'ricia HAMER 
Marilyn HARRIS 
Anne Eliz.Jbelh HOLUS 
Sus .. n Palfi,ia HUDSON 
SUlan LAWRENCE 
Vici Ann McKENNA 
Sue Anne M.JcDONALD 
Jenmle. Lynne MASON 
Grahame AllEN 
Robe" John BYRNE 
Gary Bruce COOK 
Frank Maxwell GARDNER 
Gregory Ross GllMORE 
James STuart HIGGINS 
Graham Paul HICK 
Ronald HINDE 
Robe.1 Victor MORGAN 
LOis Geraldine MEADE 
hnet Denise MITCHEll 
D'ilnne Leslie NORTON 
Janel Fiona O'NElll 
Jennifer Jilne O'ROURKE 
Jenniler PEATEY 
laurel Ahson PHllPOTT 
Denise RAY 
Carol Marion RICHARDS 
Dianne JudiTh ROGERS 
Lesley·Anne RooKE 
Laurel Jean ROWE 
Mariil Theresa SCRIVANO 
Nioola JO.Jn ST AHl 
Judilh Catherine STREET ER 
Karen Anne SWeeNEY 
Dorolhy Jean THON.PSON 
Michele lynene THOMAS 
Glenda IHORSBY 
Glenda Carolyn TiLBROOK 
Jenniler Mary UNGAR 
Les ley Anne VEALE 
Jenniler lynelTe VINCENT 
Julie Anne VUJIC 
Margarel Ehzabelh WELLS 
Coralie EVil Marie WIlSON 
CharlolTe Stephanie WYBER 
Pamela Frances YOUNG 
Mark Andrew MOYNI HAN 
Michael Thomas NAUGHTlN 
Roberl John PYNSENT 
Alan Neville REMFREY 
David John ROSS 
Gary Charles ROWE 
lan leslie IHOMPSON 
Michael Williilm TooHEY 
OVERSEAS STUDENTS 
Emmilnuel DDUNGU 
Ben M. KAMPAYANI 
Peler B, KIGGUNDU 
UGANDA 
Abraham LOMONGIN 
Joseph Masilhya MUDOBA 
George W, J. MWANJA 
William Kabwiiamu KISENGE 
Joseph Willred KIWANUKA 
C. F" X, O"JOKOJARA 
John Kirk SSAlI·KAJUNGE 
Ram LAJENDRA 
Melune TAUFE"ULUNGAKI 
GAMBIA 
Wakka E BAH 
FIJI 
Aleca Vuk,navanua SILA 
l.Jvinia NAMATA 
LESOTHO 
Julia J.Jne NYENYE 
TONGA 
Ane HAVEA 
WESTERN SAMOA 
VineTiI Tilnielu IEILA 
JAPAN 
Y~suhiro I~H I ZUK" 
